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Tämä tilastotiedote sisältää ennakkotietoja poliisin tietoon tulleista 
tieliikenneonnettomuuksista toisella neljänneksellä v. 1979. 
Alkoholitapauksia lukuunottamatta on tilastossa tietoja ainoastaan hen­
kilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista. Lopulliset tiedot kaikista 
onnettomuuksista v. 1979 julkaistaan ensi vuoden syksyllä ilmestyvässä 
vuosijulkaisussa.
Tilasto on uudistettu vuoden 1978 alussa. Siksi varsinkin tilaston louk­
kaantuneita koskevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia ennen 
uudistusta julkaistuihin onnettomuustietoihin. Tilastossa käytettyjä kä­
sitteitä ja määritelmiä on selostettu tilastotiedotuksissa LI 1978:43 ja 
LI 1979:3, 7 ja 20.
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET VUODEN 1979 TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ
Poliisiviranomaiset ilmoittivat Tilastokeskukselle yhteensä 1 514 kuluvan 
vuoden toisella neljänneksellä sattunutta henkilövahinkoihin johtanutta 
tieliikenneonnettomuutta. Niissä kuoli 144 ja loukkaantui 1 830 henkilöä. 
Onnettomuuksissa kuolleita oli 13 % enemmän ja loukkaantuneita 9 % vähem­
män kuin edellisen vuoden vastaavissa ennakkotiedoissa. Kausitasoitettuna 
kuolleiden määrä oli hiukan pienempi kuin vuoden ensimmäisellä neljännek­
sellä (kuvio 1). Loukkaantuneiden määrän lasku johtuu osaksi siitä, että 
tilaston ilmestymisen nopeutuessa on entista useampi Tilastokeskukselle 
myöhästyneenä lähetetyistä ilmoituksista jäänyt ennakkotilaston ulkopuo­
lelle.
Liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä lisääntyi edellisen nel­
jänneksen tapaan lähinnä taajaan asuttujen alueiden ulkopuolella.
Liikenteessä kuolleiden henkilöauton matkustajien ja polkupyöräilijöiden 
määrä ylitti selvästi edellisen vuoden vastaavat ennakkotiedot. Kuitenkin 
loukkaantuneita oli molemmissa tienkäyttäjäryhmissä vähemmän kuin edelli­
sen vuoden vastaavalla neljänneksellä.
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INLEDNING
Denna statistiska rapport innehaller förhandsuppgifter om de vägtrafik- 
olyckor som kommit till polisens kännedom under det andra kvartalet ar 
1979. Med undantag av alkoholfallen innehaller Statistiken endast uppgifter 
om olyckor med personskada. De slutliga uppgifterna over samtliga olyckor 
under ar 1979 publiceras i den arspublikation som utkommer hösten 1980.
Statistiken har förnyats i början av ar 1978. Därför är framför allt upp­
gifterna on skadade inte heit jämförbara med de uppgifter om skadade som 
publicerats före Statistiken förnyades. De begrepp och definitioner som 
använts i Statistiken har utretts i Publikationen Statistiska rapporter 
LI 1978:43 och LI 1979:3, 7 och 20.
VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER DET ANDRA KVARTALET ÄR 1979
Under arets andra kvartalet fick Statistikcentralen av polismyndigheterna 
uppgifter om sammanlagt 1 514 vägtrafikolyckor med personskada. I dessa 
olyckor dödades 144 och skadades 1 830 personer. Antalet dödade var 13 % 
större och antalet skadade 9 % mindre än i förhandsuppgifterna för mot- 
svarande kvartal föregaende ar. Efter säsongutjämningen var antalet döda­
de emellertid en aning mindre än under arets första kvartal (figur 1). 
Minskningen i antalet skadade beror delvis pa det att da statistikens publi- 
cering päskyndats har en större del av de försenade olycksanmälningarna 
blivit utanför förhandsstatistiken.
Liksom under arets första kvartal ökade antalet dödade och skadade i tra- 
fiken närmast pa glesbebyggda omraden.
Antalet dödade personbilspassagerare och cyklister var betydligt större 
än i motsvarande förhandsuppgifter föregaende ar. Inom de bada trafikant- 
grupperna var antalet skadade ända mindre än under motsvarande kvartal 
föregaende ar.
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Kuvio 1. Liikenteessä kuolleet neljänneksitiäin 
Figur 1. Antalet dödade kvartalsvis
Kuolioiden lkm - 
Antalet dödade
Liikenteessä kuolleet 
Alitalot dödade i trafiken
Kuolleiden määrä kausi- 
tasoitettuna 
Kn säsongutjämnad serie 
över antalet dödade
Taulu 1 - Tabell 1
Tieliikenraonriettomuudet ja niiden uhrit - Vägtrafikolyekor ooh antalet dödade och skadade
KOKO MAA - HELA LANDET Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet - 
Vägtraf ikolyekor rtied personskada
Alkoholitapaukset - Alkoholfäll (ml. 
omaisuusvahinkoihin johtaneet onnettomuu­
det - inkl. olyckor med egendomskador)















I procent av 
samtliga offer
1979/11 nelj. - kvart. 1514 144 1830 608 309 15.7
Muutos II nelj. 1978/1979 „ 
Ändring II kvart. 1978/1979 ” -6 + 13 -9 -25 -17 .
1979/I-II nelj. - kvart. 2781 259 3526 1010 439 11.6
Muutos I-II nelj. 1978/1979 
ändring I-II kvart. 1978/1979 -2 +15 -2 -22 -15 •
TAAJAMAT - TÄTTBEBYGGT OMRÄDE EI TAAJAMAT - GLESBEBYGGT OMRÄDE
















1979/11 nelj. - kvart. 947 58 1079 567 86 751
Muutos II nelj. 1978/1979 
ändring II kvart. 1978/1979 ° -11 +5 -15 +5 + 19 + 1
1979/I-II nelj. - kvart. 1748 96 2083 1033 163 1443
Muutos I-II nelj. 1978/1979 
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